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Ariawan Istiadi, NIM. O 000 100 003: Penelitian ini mengambil judul 
Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Implementasi Kurikulum 
Berdiferensiasi pada Kelas Akselerasi SD Al-Irsyad 02 Cilacap. Program 
Studi Magister Pendidikan Islam Konsentrasi Manajemen Pendidikan 
Islam. 
Sebagai seorang pendidik program akselerasi, penulis ingin 
mengetahui model Sekolah dengan program akselerasi. Adapun 
tinjauanya adalah dari aspek kurikulum berdiferensiasi yang meliputi 
perencanaan pembelajaran, model pembelajaran, penilaian hasil 
pembelajaran siswa, dan layanan khusus bagi siswa cerdas istimewa. 
Selain itu penulis juga ingin mengetahui bagaimanakah implementasi 
kurikulum berdiferensiasi pada program akselerasi dapat meningkatkan 
mutu pendidikan di SD Al-Irsyad 02 Cilacap. 
 Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode 
pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi di SD 
Al-Irsyad 02 Cilacap. Adapun metode analisis data menggunakan metode 
Perbandingan Tetap. Wawancara dilakukan terhadap pihak yayasan, 
kepala sekolah, wakil kepala sekolah, karyawan, guru reguler,  guru kelas 
akselerasi, orang tua siswa akselerasi, dan siswa akselerasi. Sedangkan 
observasi dilakukan dengan melihat secara langsung diantaranya proses 
pembelajaran di dalam kelas akselerasi dan kegiatan ekstra kurikuler, 
serta menelaah dokumen-dokumen kependidikan.  
 Sekolah penyelenggara akselerasi adalah sekolah yang 
memberikan perlakuan khusus kepada siswa yang memiliki kecerdasan 
dan bakat istimewa. Bagi SD Al-Irsyad 02 Cilacap yang telah 
menjalankan program akselerasi sejak tahun 2007, kemajuan 
penyelenggaraan program akselerasi tampak signifikan, hal ini bisa dilihat 
dari kemajuan sarana fisik maupun non fisik. 
 Penelitian ini menyimpulkan: pertama, didapati adanya kesesuaian antara 
perencanaan pembelajaran di kelas akselerasi  dengan hasil identifikasi kebutuhan 
yang ada pada peserta didik CIBI baik secara akademik, emosional, serta 
kebutuhan fisik. Kedua, Kurikulum berdeferensiasi merupakan model 
pembelajaran yang mampu melayani keragaman kebutuhan peserta didik CIBI, 
karena kemampuan pembelajaran peserta didik CIBI harus diikuti secara 
individual. Ketiga, evaluasi hasil proses pembelajaran kelas akselerasi telah 
menerapkan penilaian kinerja dan penilaian autentik dalam penilaian peserta didik 
CIBI. Keempat, implementasi kurikulum berdiferensiasi pada program akselerasi 
dapat memberikan pengaruh kepada peningkatkan mutu pendidikan sekolah. 
 








Ariawan Istiadi, NIM O 000 100 003: The title of this thesis research is 
The Improvement of Education Quality through the Curriculum 
Differentiation Implementation in Acceleration Class of SD Al-Irsyad 02, 
Cilacap. Graduate Program of Islamic Education, Department of Islamic 
Education Management. 
 
As the teacher of acceleration program, the researcher wants to 
analyze the school model of acceleration program. The discussion is 
about Curriculum Differentiation aspect which contains: lesson plan, 
lesson model, students’ evaluation result, and particular treatment for 
gifted and talented students. Besides that, the researcher would like to 
find out how the implementation of Curriculum Differentiation on the 
acceleration program can improve the education quality in SD Al Irsyad 
02, Cilacap. 
Research method which is used to collect the data is interview, 
observation and documentation at SD Al Irsyad 02, Cilacap. Constant 
Comparative method is used to analyze the data. The interviewees are the 
organizer of the foundation, the principal, the vice principal, staffs, 
teachers of regular and acceleration class, and also parents and students of 
the acceleration class.  The observation is conducted to observe the 
learning process and extracurricular activities in acceleration class 
directly and also to scrutinize educational documents. 
School which is conducted acceleration program is school that 
provides particular treatment for gifted and talented students. SD Al 
Irsyad 02 Cilacap has been implementing acceleration program since 
2007 and its improvement is significant, indicated by the material and 
non-physical facilities.  
The conclusions of this research are: first, there is conformity between 
lesson plan in acceleration class and identification result of gifted and talented 
students’ needs academically, emotionally and physically. Second, Curriculum 
Differentiation is learning model that is able to serve the variety needs of gifted 
and talented students because their learning ability must be monitored 
individually. Third, the evaluation of the result of acceleration class learning 
process for gifted and talented students has applied performance and authentic 
assessment. Fourth, the implementation of Curriculum Differentiation on 
acceleration program influences education quality improvement of the school.                         
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